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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh 
sungguhnya (urusan) yang lain hanya kepada Allahlah hendaknya kamu 
berharap” 
(QS Al Insyirah: 6-8) 
“Mohonlah pertolongan kamu sekalian (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah besarta orang-orang yang 
sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
Semua keberhasilan terbaikmu, datang setelah kekecewaan besar 
yang kau hadapi dengan sabar 
(NN) 
Tak perlu jadi orang lain, aku adalah aku yang tak akan menyerah 








Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya 
persembahkan untuk: 
1 Ayah dan ibundaku tercinta, terima 
kasih atas segala kasih sayang, 
bimbingan, dan perhatian yang tak 
pernah berhenti yang akan selalu 
terabadikan selama hidup penulis. 
2 Saudara-saudaraku yang selama ini 
memberikan dukungan dan kasih 
sayang. 
3 Keluarga besarku tersayang, dengan 
tali persaudaraan kita semoga tetap 
abadi. 
4 Sahabat-sahabatku terima kasih atas 







Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi  Kasus Pada 
Wajib Pajak Badan di Surakarta)”. 
Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 
program pendidikan strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 
baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya, serta untuk 
segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan segala anugerah terindahNya. 
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bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
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pembimbing akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis selama 
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dukungannya selama ini. 
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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Faktor-
Faktor ynag Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak 
Badan di Surakarta)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen: 
Sunset Policy terhadap variabel dependen yaitu Kesadaran Membayar Pajak, 
Pengetahuan dan Pemehaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas 
Efektifitas Sistem Perpajakan. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer, 
dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 
Badan yang terdaftar pada KPP Prataman Surakarta. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik convenience sampling. Dari teknik 
pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel berjumlah 100 sampel. Jumlah 
sampel yang dapat diolah dan dianalisa berjumlah 73 kuesioner. Data dianalisis 
menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sunset policy berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan 
Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 
karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 
 
Kata kunci:  Sunset Policy, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan 
Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem 
Perpajakan. 
